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В Україні застосовується технологія переробки твердих органічних відходів за допомогою каліфорнійського хробака з виробництвом при цьому натурального добрива вермикомпосту. Це натуральне біологічне добриво, яке містить у великій кількості біологічно активні речовини. Але технологія вермикомпостування пристосована лише для переробки твердого гною, в основному гною великої рогатої худоби, і не вирішує проблему переробки рідкого гною. А проблема якраз і полягає в ефективній переробці великої кількості рідких органічних відходів, які накопичуються біля тваринницьких ферм, птахофабрик та на очисних спорудах великих міст. 
Перспективною переробки рідкого гною є комплексна технологія, яка відповідає вимогам ефективного освоєння природних ресурсів і енергії, задоволення потреб людини та захисту навколишнього середовища. Вона повинна охоплювати повний цикл утилізації всіх відходів сільськогосподарського виробництва.
Принципова схема розробленої технології [1] наведена на рисунку. Технологія комплексної переробки органічних відходів є маловідходною, ресурсо- та енергозберігаючою, і екологічно безпечною. Одержані на цій установці гранульовані органічні та органо-мінеральні добрива пристосовані для отримання біологічно повноцінної продукції на основі відтворення родючості ґрунту. 
Але для успішної роботи такої установки необхідне насосне обладнання, яке спроможне транспортувати рідкий гній з твердими і волокнистими домішками у вигляді  соломи та твердих кусків гною. Особливо важливо вірно підібрати проточну частину насоса (поз.2) який перекачує гній із приймального бункера на подрібнювач. В залежності від виду гною (гній великої рогатої худоби чи пташиний послід) націй позиції можна поставити вільновихоровий насос  або відцентровий з малою кількістю лопатей (z=1-3).
Однолопатий відцентровий насос необхідно встановлювати у тому випадку коли нам є необхідність перекачувати пташиний послід з твердими  і  волокнистими домішками або коли рідкий гній знаходиться у забродженому стані. Насос з однолопатевим робочим колесом спроможний перекачувати рідини насичені газом (до 55%), рідини з волокнистими длинномірними включеннями без загрози їхнього скручування у комок. Недоліком насосів цього типу є відносно низький к.к.д. (50-58%).
Відцентрові насоси з більшою кількістю лопатей (z=2-3) мають більш високий рівень к.к.д. але можуть перекачувати тільки рідини, що містять в собі великі тверді домішки.




Рисунок – Принципова схема установки

1-	приймальний бункер; 2 – насоси; 3 – подрібнювач; 4 – млин;
5 – бункери для мінеральної сировини; 6 – дозатори; 7 – збірник;
8 – сушарка; 9 – сепаратор; 10 – циклон; 11 – вентилятор;

Експериментальні дослідження показали, що насоси схеми "Сека"  мають більш високий рівень к.к.д. (50-60%) ніж насоси "Туро"(44-50%).


